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ABSTRAK 
Ujian calitan (Papanicolaou test) merupakan kaedah berkesan mengurangkan kematian 
disebabkan kanser serviks. Walau bagaimanapun, kekurangan pendedahan maklumat yang 
tepat tentang kanser serviks akan menyebabkan wanita tidak terdorong untuk menjalankan 
ujian calitan secara konsisten. Oleh itu, kajian ini bertujuan mengkaji tahap pendedahan 
terhadap iklan kanser serviks. Sejumlah 476 set borang soal selidik diedarkan di empat buah 
klinik kesihatan yang terpilih, iaitu Klinik Kesihatan Botanik, Klinik Kesihatan Seksyen 7 
Shah Alam, Klinik Kesihatan Jenjarom dan Klinik Kesihatan Dengkil. Data yang telah 
dikumpulkan dianalisis dengan perisian komputer SPSS versi 22.0. Keputusan kajian 
menunjukkan bahawa pendedahan terhadap iklan kanser serviks dalam kalangan wanita yang 
pernah menjalankan ujian calitan adalah tinggi. Majoriti responden dalam kajian ini 
sekurang-kurangnya pernah terdedah kepada iklan kanser serviks sama ada dari media cetak, 
media elektronik atau media baru. Dengan adanya kesedaran terhadap kanser serviks, maka 
ini dapat merangsang perubahan minda dan sikap terhadap ujian calitan yang kemudiannya 
dapat mendorong kepada amalan menjalankan ujian calitan secara konsisten. 
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